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xABSTRAK
Octo Seventiano. S861408040. 2016. Pengembangan Media Pembelajaran IPS
Berbasis Foto Jejak Kolonialisme di Eks-Karesidenan Besuki Untuk
Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Sejarah di SMP Negeri
Ambulu Kabupaten Jember. Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Warto, M.Hum.
Pembimbing II: Dr. Leo Agung S, M.Pd. Program Studi Pendidikan Sejarah,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui media pembelajaran IPS
yang digunakan di SMP Negeri Ambulu sebelum menggunakan media foto, (2)
mengembangkan media pembelajaran IPS berbasis foto jejak kolonialisme untuk
meningkatkan keterampilan menulis narasi sejarah di SMP Negeri Ambulu, (3)
mengetahui efektivitas media pembelajaran IPS berbasis foto jejak kolonialisme
di SMP Negeri Ambulu.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan (Research and
Development), dengan model desain pengembangan ADDIE (Analysis, Design,
Develop, Implement, Evaluate). Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan
data penelitian adalah observasi, wawancara, dan tes prestasi (pre-test, post-test).
Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi (1) analisis kebutuhan, (2) membuat
desain media, (3) mengembangkan media, (4) mengimplementasikan media
pembelajaran di kelas, (5) melakukan evaluasi. Uji efektivitas media pembelajaran
yang dikembangkan dengan studi eksperimen.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) media
pembelajaran yang digunakan sebelum penggunaan media foto di SMP Negeri
Ambulu terdapat beberapa jenis, namun yang sering digunakan adalah buku
(LKS, paket). Penggunaan media-media tersebut masih kurang membantu peserta
didik dalam meningkatkan keterampilan menulis narasi. (2) Pengembangan
media pembelajaran IPS berbasis foto jejak kolonialisme menghasilkan media
berupa kumpulan foto-foto dalam bentuk buku. Media tersebut dapat membantu
peserta didik dalam mengimajinasikan ide-ide untuk meningkatkan keterampilan
menulis narasi. (3) Hasil tes prestasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang
diperoleh telah mencapai KKM 75, yaitu 82,72. Uji efektivitas dilakukan dengan
membandingkan hasil post-tes kelas eksperimen dan kelas kontrol melalui uji-T.
Sedangkan hasil narasi yang ditulis peserta didik kelas eksperimen lebih
memenuhi kriteria penulisan yang telah ditentukan dengan nilai rata-rata 70,4.
Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran IPS berbasis foto jejak
kolonialisme efektif untuk meningkatkan prestasi belajar dan keterampilan
menulis narasi sejarah peserta didik kelas VIII di SMP Negeri Ambulu Kabupaten
Jember.




Octo Seventiano. S861408040. 2016. The Development Of Instructional Social
Sciences Media Based Colonialism Trail Photo in the Ex Besuki Residency to
Increase Skills in Writing Narrative History in Public Junior High Schools
Ambulu-Jember. Thesis. First Counselor: Prof. Dr. Warto, M.Hum.,Second
Counselor: Dr. Leo Agung S., M.Pd. Master of History Education Study Program,
Faculty Of Education and Teacher Training, Surakarta, Sebelas Maret University.
This research aimed to: (1) determine the instructional social sciences
media used in public junior high schools Ambulu, (2) develop instructional social
sciences media based colonialism trail photo to increase skills in writing narrative
history in public junior high schools Ambulu, (3) determine effectiveness
instructional social sciences media based colonialism trail photo in public junior
high schools Ambulu.
The research is a research and development with design models ADDIE
(analysis, design, develop, implement, evaluate). The instrument used to collect
research data were observation, interviews, and achievement tests (pre-test, post-
test). Stages of research conducted include (1) the analysis of needs, (2) making
the design of instructional media, (3) develop instructional media, (4)
implementing or applying classroom instructional media, (5) evaluating. The test
of effectiveness of instructional media developed using experimental studies.
The results of research shows that: (1) instructional media that used before
use photo media in public junior high school Ambulu there are several types, but
often used was the text book. The used of these, still not help the student to
increase their narrative writing skill. (2) The development of instructional social
sciences media based colonialism trail photo produce a collection of photographs
in book form. These media will help the students to imagine their ideas to increase
the skill of narrative writing history. (3) Achievement test results showed that the
average value obtained have reached KKM (75), are 82,72. The test of
effectiveness conducted by comparing the results of post test experimental class
and control class through t-test. While the results of the written narrative
experimental class students better meet predetermined criteria writing with an
average value 70,4. It can be concluded that the instructional social sciences
media based colonialism trail photo effectively to improve learning achivement
and foster hictorical narrative writing skills of students in class VIII in the public
junior high schools Ambulu-Jember.
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